























現在の 65 歳以上の人口は 1.7 億人超と、総人口に占める割合は 2000 年の 7％から 12.6％に急拡
大している（図 1．2）。一方、中国では法的な定年年齢は 60 歳となっているため、中国のカウ
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場合」、2016 年にすべての夫婦を対象に第 2 子の出産を認めた。また、法的定年年齢を段階的
に延長（男性 60 歳→ 65 歳、女性 50 歳→ 55 歳）し、シルバ人材の活用を促す措置を相次いで






験的導入を開始し、2016 年の 15 都市から 2020 年はさらに 14 都市を追加し、2020 年度内に全
国への導入を予定している。こうした政府の事実上の方針転換を受け民間企業の動きが活発に
なっており、日本の介護サービス業界にとっても追い風となろう。注目されるのは、「新高齢者」
（60 ～ 69 歳）と呼ばれる高齢者層である。比較的経済力があり年間年金受給総額は 2020 年に






　2017 年と 2018 年に計 2 回行われた日中首脳会談において、高齢化への新たな協力推進と両








年に 22 兆元（360 兆円）に拡大する。日本の介護関連市場が 2025 年に 18.7 兆円に拡大すると
の予測があるが、それに比べて格段に大きいといえる。野田（2014）氏によると、中国の高所得


























2012年 2020年 2012-2020年 2012年
中国 11,710 41,588 17% 488,700
タイ 791 2,166 13% 1,151
インドネシア 470 1,752 18% 353
マレーシア 635 1,370 10% 639
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